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です。ちなみに、2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太





































































































































































































































































The Best Symposium Paper by a young






























Structural Faults and Repair 2016, Edinburgh,
Scotland,NDTAwardfortheBestPaperontheUse
ofNDTTechniquesforInvestigatingStructures
「	Applicability	 of	 AE	 Tomography	 for	 Accurate	
Damage	Evaluation	in	Actual	RC	Bridge	Deck」























































































■平成 28 年度実施  2 月期入試情報
◦募集種類
　　修 士 課 程： 外国人留学生（外国人別途選考を含む）
　　博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）
　　博士後期課程： 外国人留学生（融合工学コース「人間
安全保障工学分野」、10 月期入学）
◦願書受付締切　平成 29 年 1 月 12 日㈭
◦入学試験日程　 平成 29 年 2 月 13 日㈪・14 日㈫または別
途通知
■平成 28 年度実施  8 月期入試情報（結果）
平成 28 年 8 月 8 日㈪・9 日㈫に実施されました。修士課程
の結果は以下の通りです。
　・志願者数 154 名（内、学科外・留学生等 19 名）


































Measurement of Concrete and Masonry
Structures: State-of-the-Art Report of the
RILEMTechnicalCommittee239-MCM』
著者： 大津政康（社会基盤工学専攻特任教授）、塩谷智
基（社会基盤工学専攻特定教授）他 20 名
